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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf tiarus diparaf oleti dosen dan ketua kelas, 
2. Kolom pokok batiasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliatian, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
• KASRI MPd, 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R .— JuRiat 13:00-14:40 
NO N I M N A M A TGL PERTEMUAN 
lb/ -T* 
/ ( I - • • 
I W -1* 
A-
ay -1^ 01/ -W 
loi. 
fljy A \ 
1 1901025003 FANNYS AL AYUBI y y y y y y y y y y y 
2 1901025015 KARINA QUROTA AYUNI J \ y  y  y  y  y  y  y  y  
3  1901025027 SIT! FATIMAH AZZAHRA J y y y y y y " y y y 
4 1901025029 ALIAN DWISEFFIAN K/ y y y y y y y y y y 
5 1901025065 NUR PUTRIIFDANIYAH J y y y y y y y y 
6 1901025067 FELLA ATTAQI KHOUSUNNADA J y y y y y y y y y 
7 1901025077 SAFITRIYANI / v / y 
y y y y y " y - y y 
8 1901025079 RETNO FADILAPRATIWI J J y y y ' y y y y y y y ' 
9 1901025089 HANAFAUZIAH y J y y ^/ y y y y y 
10 1901025101 NURULMASITOH J v / y y y y y y y y 
11 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA J y y y y y y y ^ y v y 
12 1901025125 DIANITA KARUNIA y y y y y y v y y 
13 1901025127 MANY ASMARA AGATHA J' v y y y y y y y 
14 1901025139 DAFFA ABDUL FAHRIZ y y y y y y y y J y x y ^ y 
15 1901025149 MUSLIMAH y y y y y y \ y  y  y  y  
16 1901025161 WIARYAM AFIFAH SABIRAH ^/ y y y y y y y y y 
17 1901025173 PUTRISALSABILA y y y x y y y y ^ y y y 
18 1901025185. SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI y 
^ 
y y y y y y y y 
19 1901025221 IDA NAFISAH y y ' y y y y y y y y 
20 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI J v / y / y y y J / y 
y y y y 
21 1901025245 OCTA AMALIA DEWI v / \ y  y  y  y  y  \ y  y  
22 1901025257 HASNANDA AMANIA y y y y y y y y y y y 
23 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY y y y y y y y y y y 
24 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH 4 y y y 
y y y y 
25 1901025283 NUR MAYA MUTHIAH J v/ y y y y y y y y y 
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DAFTAR HADiR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R—Juf lna t 13:00-14:40 
MO N 1 M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
/ l l • /VL /»!>• M, V 
26 1901025305 FARHANAZILAH J y y y J y y y 
27 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI \ J  y  y  y  y  y  y  y  y  
28 1901025319 ISNA MAULIDA v / J •y y y ' y y y y y y 
29 1901025329 FADIA DWIAZ-ZAHRA \ J  v / y y y y y y y y y 
30 1901025331 FIRDA NAFIUXH v / V y y y y \ y y y  
31 1901025341 NURUL HUSNA J y y y y y 1 / y / y 
32 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI J y y y y y ' y y y y 
33 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI ^ / y y y y y y ^/ 
y y 
34 1901025389 MELANIBADRITRIHAPSARI N / y v / y y y y y y y 
35 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI v / y ' y y y y y y 
y 
36 1901025413 REGITA WIDIASTUTI J v / \j y y y y y y y 
37 1901025427 RABBYATTUL ADDAWIYAH J J J y y y l / y y 
38 1901025437 MAULAYA SAKINAH \y V V y y y 
^ 
y y y 
39 1901025439 DINAPURBA ^/ 
y y - y 
40 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH J y y y y y J y 
Jumlah hadir: 
Catalan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
seteiah perkuliahan selesai. Bapak/lbu Dosen dinnohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretanat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
" Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir mi tidak berhak 
mengikuti perkuliahan dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretanat'Fakultas, 
Dosen, 
KASRIMAN, Dr., M.Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF ( 0 % ) 
N.TUGAS 









1 1901025003 FANNYS A i AYUBt 80 80 83 81.50 A 
2 1901025015 KARINA QUROTA AYUNI 83 80 82 81.60 A 
3 1901025027 Sm FATIMAH AZZAHRA 85 90 85 86.50 A 
4 1901025029 ^LIAN DWI SEFFIAN 80 75 80 78.50 B 
5 1901025065 MUR PUTRIJFDANIYAH 80 75 80 78.50 B 
6 1901025067 FELLA ATTAQI KHOLiSUNNADA 83 80 83 82.10 A 
7 1901025077 SAFITRIYANt 80 77 80 79.10 B 
8 1901025079 RETNO FADILA PRATIWI 80 75 80 78.50 B 
9 1901025089 HANA FAUZrAH 80 75 83 80.00 A 
10 1901025101 NURUL MASITOH 80 75 82 79.50 B 
11 1901025113 RAHMA SARt NURBACHRIA 82 80 80 80.40 A 
12 1901025125 DIANITA KARUNIA 80 80 83 81.50 A 
13 1901025127 HANY ASMARA AGATHA 80 85 83 83.00 A 
14 1901025139 DAFFA ABDUL FAHRIZ • 80 77 80 79.10 B 
15 1901025149 MUSLIMAH 82 85 80 81.90 A 
16 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH 80 75 82 79.50 B 
17 1901025173 PUTRI SALSABILA 83 85 82 83.10 A 
18 1901025185 SAFliNATUNNAJAH HANDAYANI 83 80 85 83.10 A 
19 1901025221 DA NAFISAH 80 80 80 80.00 A 
20 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI 80 75 80 78.50 B 
21 1901025245 OCTA AMALfA DEWl 80 75 83 80.00 A 
22 1901025257 HASNANOAAMANIA 80 75 80 78.50 B 
23 1901025269 SAKtNAH WIDIYAWATY 80 80 83 81.50 A 
24 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH 80 85 83 83.00 A 
25 1901025283 NUR MAYA MUTHIAH 80 80 82 81.00 A 
26 1901025305 -ARHA NAZILAH 82 85 80 81.90 A 
27 1901025317 ^/INKA DYAH OKTAVIANTI 80 80 - 83 81.50 A 
28 1901025319 ISNA MAULIDA 80 77 83 80.60 A 
29 1901025329 ^ADIADWTAZ-ZAHRA 83 80 82 81.60 A 
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30 1901025331 -IRDA NAFILAH 80 75 83 80.00 A 
31 1901025341 MURUL HUSNA 80 75 83 80.00 A 
32 1901025353 ^LFINA PUTRI UTAMI 83 75 83 80.60 A 
33 1901025365 VIUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI 80 75 82 79.50 B 
34 1901025389 \i!ELANt BADRITRIHAPSARI 80 75 80 78.50 B 
35 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI 80 80 82 81.00 A 
36 1901025413 REGITA WIDIASTUTI 83 85 83 83.60 A 
37 1901025427 kABBYATTUL ADDAWIYAH 80 77 82 80.10 A 
38 1901025437 ^ULAYA SAKINAH 80 75 80 78.50 B 
39 1901025439 IDINA PURBA 80 80 83 81.50 A 
40 1901025451 ĥ NNISA NURUSYAHIDAH 80 80 82 81.00 A 
Ttd 
KASRiMAN, Dr., M.Pd. 
